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•	 Russland har vært utsatt for mange og 
dødbringende terrorangrep. Ytterst få av 
disse har funnet sted i russisk Arktis.
•	Russlands	terrorberedskap	i	Arktis	tilfø-
rer kapasiteter av høy relevans i dagens 
sikkerhetspolitiske kontekst og fremstår 
overdimensjonert sett opp mot trussel-
situasjonen.	Dette	kan	peke	mot	flerfor-
målsbruk av disse kapasitetene.
•	Terrorberedskapskapasitetene	og	mulig	
flerformålsbruk	av	disse	er	i	første	rekke	
et nasjonalt anliggende, men de kan også 
spille en rolle internasjonalt.
Denne publikasjonen utgis som del av 
Russlandsprogrammet ved IFS. Mer 
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PROGRAM FOR RUSSISK 
SIKKERHETS- OG 
FORSVARSPOLITIKK 
Russlandsprogrammet  ved	IFS	fokuserer	
på	utviklingen	av	ny	kunnskap	og	innsikt	
om	russisk	sikkerhets-	og	forsvarspolitikk	
gjennom	forskning	og	formidling	av	høy	
kvalitet.	Programmet	analyserer	hvordan	
russisk	politikk	blir	utformet	og	utøvd,	og	ser	
på	Russlands	bruk	av	politiske	og	militære	
virkemidler.	Sentralt	står	også	implikasjoner	
og	konsekvenser	av	Russlands	utvikling	for	
internasjonal	sikkerhet	og	for	Norge.
https://forsvaret.no/ifs/Forskning/pro-
gram-russland-forsvar-sikkerhetspolitikk
Forsidefoto:	Nordflåtens	presseservice/Det	russiske		
forsvarsdepartementet.	
